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INTISARI
ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN KINERJA KONTRAKTOR
KUALIFIKASI KECIL DI KABUPATEN NGADA
Tujuan terbitnya UU No.18 tahun 1999 adalah memberikan arah pertumbuhan
dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,
andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kontraktor serta faktor-faktor
yang perlu diterapkan dalam meningkatkan kinerja dan hubungan antara karakteristik
dengan kinerja kontraktor kualifikasi kecil di Kabupaten Ngada.
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan ke 40
(empat puluh) kontraktor kualifikasi kecil yang ada di Kabupaten Ngda. Metode
deskripsi digunakan untuk menjelaskan karakteristik kontraktor dan mengetahui
faktor yang dianggap peting untuk diterapkan dalam meningkatkan kinerja
perusahaan, sedangkan untuk analisis hubungan karakteristik dengan kinerja
menggunakan analisis korelasi dan chi-square.
Simpulan dari penelitian ini adalah : 1). 52.94% adalah sarjana Teknik (S1),
35.29% tingkat pendidikan penanggungjawab badan usaha adalah tamatan STM,
11.76% adalah tamatan diploma teknik. Sedangkan Untuk tingkat pendidikan
penanggungjawab teknik badan usaha sebanyak 82.35% adalah sarjana teknik (S1),
14.71% adalah tamatan diploma teknik, 2.94% adalah tamatan STM. 2). Faktor
utama yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja kontraktor terdapat pada
faktor metode kerja yang terdiri dari variabel koordinasi dengan pihak pengguna
jasa dalam pelaksanaan pekerjaan, data yang dipakai sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya di lapangan, pertimbangan keselamatan pekerja dalam pelaksanaan
pekerjaan, kelengkapan gambar disain/dokumen pelaksanaan, Proyek yang
ditangani dapat diselesaikan tepat biaya, waktu dan mutu, mengikuti spesifikasi
teknis dalam pelaksanaan proyek; 3) karakteristik kontraktor yang memiliki
hubungan dengan kinerja kontraktor terdiri dari variabel tingkat pendidikan
penanggung jawab teknik (S3), sertifikat yang dimiliki oleh penanggung jawab
teknik badan usaha (S4), kemampuan menangani paket dalam 10 tahun terakir
(K2), jumlah paket pekerjaan yang telah dikerjakan dalam kurun waktu sepuluh
tahun terakhir (PK1), lama pengalaman perusahaan di bidang konstruksi (PK2),
umur peralatan yang digunakan saat ini (PR3).
Kata kunci : karakteristik, kinerja, kontraktor
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS
AND PERFORMANCE OF SMALL CONTRACTOR QUALIFICATIONS
IN NGADA REGENCY
The purpose of issuance of the Law no. 18 in 1999 was to give direction to
growth and development of construction services to realize business structure that are
strong, reliable, highly competitive, and qualify result. This study aimed to analyze
the characteristics of the contractor and the factors that need to be applied in
improving the performance and the relationship between the characteristics of the
performance of small qualification contractors in Ngada regency.
Data were collected using a questionnaire that distributed to 40 (forty) small
qualification contractors that exist in Ngada regency. Description of the method that
used to describe the characteristics of contractors and know the factors that are
considered important to be applied in improving the company's performance,
while for the analysis of the relationship with the performance characteristics of
using correlation analysis and chi-square.
The conclusions of this research are: 1). 52.94% are undergraduate
Engineering S1), 35.29% level of education responsible entity graduated STM,
11.76% were graduate engineering diploma. While the educational level
responsible for engineering enterprises as much as 82.35% are engineering degree
(S1), 14.71% were graduate engineering diploma, graduated STM 2.94%. 2). The
main factors that need to be implemented to improve the performance of
contractors are on factors working method consisted of variable coordination with
the service user in the execution of the work, the data that used to accordance with
the actual situation in the field, consideration of the safety of workers in the
execution of the work, the completeness of the image design / document
implementation, which handled project can be completed on the cost, time and
quality, following the technical specifications in the implementation of the
project; 3) characteristics of the contractors who have a relationship with
contractor performance composed of a variable level of education in charge of
engineering (S3), certificates owned by those responsible for engineering
enterprises (S4), the ability to handle the package within last 10 years (K2), the
number of work packages has been done within the last 10 years (PK1), long
experience in the construction field (PK2), age of equipment in use today (PR3).
Keywords : characteristics, performance, contractor
